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股不同价, 同股不同利 的现象。截止至 2002年 4 月
末,沪深两市共有 1170家上市公司, 总股本 5394. 3亿
股,其中流通股仅有 1873. 3亿股, 占总股本的 34. 7%;
非流通股共有 3521. 0亿股, 占总股本的 65. 3%。在非
流通股中, 国有股 2505. 5亿股, 占总股本的 46. 4%; 法




























































束机制,就容易出现 穷庙富方丈 ,和 五十九岁 现象。
在公司外部治理结构中, 由于 一股独大 导致 用












































到极大的限制, 根据有关资料表明: 2001年, 全国共有
4500余家会计师事务所, 注册会计师近 6万名,平均每


































江西煤炭科技 办刊 四新 精神
继往开来,推陈出新;与时俱进,开拓创新;
居安思危,观念更新;求精争优,发展刷新。
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